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anlatan Ekrem Orhon u tariırıar. Bu defa Rize Belediye reisi, Amerika'da- 
tahsilini yapmış inşaat Yüksek Mühendisi Ekrem Orhon, “Amerika’daki 
48 bin Belediye Başkamna mektup yazarak kendilerinden birer dolar yar­
dim istediğiniaçıklamış ve muvaffak ta olmuştur. Her şehrimiz E. Or- 
hon'un yolunda yürüyebilir. İşiniz zaten bu Allaha, sonra Yeni Dünyaya 
kalmamışımda"?
E. Oıhon’u tebrik ederiz.
MESLEK AHLAKI :
SİYASET v e  t ib
Son günlerde (Ortanın Solu), (Solun Ortası) veya (Ortanın Solunun 
Sağ Kanadı)... gibi yeni paralolarla karşılaşıyoruz. Bu arada bu parola­
larla ilgili toplantı veya kurultaylara eski Millî Şefin katılması işinde bir 
doktorumuzun adına vakıf olduk: Prof. Dr. Paykoç.
Bir aydan beri birkaç defa Paykoç imzalı haberler çıktı. Meselâ biri:
— Paşa! bundan bir süre önce grip geçirmişti. Plenüz tama,meıı iyileş­
meden, aşırı bir yorgunluk içine girdi.
Kendilerine bir süre istirahat tavsiye ettim v elO gün kadar bilhassa 
partililerden uzak durmalarını söyledim...
PIiç bir yerde tıbbın bu şekilde siyasî cilvelere karıştığı görülme­
miştir. Biıkaç hafta sonra Heybeli de çivileme sporunu yapacak kadar 
genç olan Paşa için bu çeşit bildirilere neden lüzum görülüyor acaba?.
AÇIK MUHABERE : , A
------------------------------
BİR YAZARIN SÖYLEDİKLERİ HAKKINDA
— Bolu’dan gönderiliyor —
Yazar Haldun Taner “Akşam” da diyor ki :
TurlTedebiyatım ele güne tanıtacak büyük çapta çok bilinçli bir çeviri 
faaliyeti düzenlenmek gerek. Kültür müsteşarlığımız, o romanı damgalamak 
bu çeviriyi budamak şu piyesi yasaklamak gibi politik gayret keşlikler içinde 
ömür tüketeceğine, asıl Türk kültürünü ve edebiyatını dünyaya tanıtacak 
böyle verimli olumlu ve kalıcı işlerle uğraşsa çok daha büyük bir vatan hiz­
meti yapmış olur. Tek kelime ile asıl ödevini yapmış olur.
Bu çümlelerde doğru olanlar da var, yanlış olanlar da. Yalnız kül- 
tüı Müsteşarlığına atılan taşı anlıyamadık. Bilebildiğimize göre Müsteşar 
mesela bu cümlelerde^ “ Bilinç’, “ Olumlu” , “ ya dd\, “ izlenim", “Kon*- 
sanlıasyon , dil handikapı ... ilh. ile türkçenin “ terzil” edilmesine razı 
değil. Her aklı başında Türk (Allah razı olsun!) derken sayın tiyatro ya­
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zarı, niçin bıınu yeriyor? Aceba Bay H. Taner bir ân yazısında görülen 
yukarıdaki “ tilciklerle”  evinde anası, babası, karısı, dostları ile konuşu­
yor mu? Biz tiyatrocu yazardan Müsteşar için alkış beklerken ... ilh.
Müsteşarlığa, daha doğrusu Maarife atılan diğer taşları bir kenara 
bırakıyorum. Ben emekli bir Türkçe öğretmeni olduğum için yalnız bu­
nunla kalıyorum.
Saygılarla...
Bolu : 23/3/1967 Selamı Erkan
*) Yazarın yazısı 21.4.1967 tarihli (Akşam) da çıkmıştır. i
MİLLÎ ŞEFİN DİLCİLİĞİ
Ebedî Şefimiz Atatürk’ün 1936 da durdurduğu heyecanlı dil kome­
disi, 1938 den sonra Millî Şef tarafından hortlatıldı. Bu cihet herkesin 
malûmu...
28 Nisan 1967 Kurultayında C.H.P. sini ölüme götüren son canlılık 
belirtisi sırasında Millî Şef İsmet Paşa bir cümle kullanıyor:
“ Sosyalizmi aşama olarak kabul eden komünistlerle hiç bir ilgimiz yok­
tur”
Evet aşama! Bir yanlışlık yok: Aşama! Doğrusu bu ‘‘Sevsinler seni! 
demeli Paşama! —  N. İ.
T.D.K. TEBLİĞLERİ :
T. D. K. NDAN :
Sayın üyemiz İlgi Dirençman’ın müracaat ve şikâyeti üzerine Anka- 
rada İşbankası karşısında son günlerde sayıları çoğalan soyunma (yani 
Stripriz) salonu kapısında:
Dansözler Kraliçesi 
Okşan Arsoy
Bol eğlence ve Supprizler
İlânının bulunduğunu haber verdi. Memen bir yönetmenimizi işbu 
müesseseye gönderdik ve (Suppriz) in aslının Kırgızlarda (Surprayz) 
olduğunu, yanlış istimale son verilmesini ihtar ettik.
İstanbuldaki üyelerimizden Ali Güveli, İstanbul Adliye Sarayı önün­
de (Yedî Emin Müessesesi) levhasının bulunduğunu ve bunun T.D.K. 
eliyle düzeltilmesini istiyor. Bazı gazetelerde de Talebe Federasyon 
olayları ve^vlesivle (Yeddi Emin) yazıldığı görülmüştür. Gerek Adalet 
Bakanlığına, gerek Gazetelere (Emniyetli El), ya da (Emin El), ya da 
(Emelek El) diye kullanılmasını şiddetle haykırırız.
Saygıdeğer üyelerimizin davranışmı bütün üyelerimizden bekleriz.
T.D.K.
NOT :
Biz de T.D.K. nu bu gibi olumlu ve önemli hareketlerinden dolayı kıvanç­
larız.
Taha Toros Arşivi
